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Cinema a 
"SA NOSTRA" 
E l pròxim dia 12 de juny començarà un cicle sobre LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA I EL CINEMA. 
Aquestes pel·lícules tenen com a finalitat analitzar i investi-
gar la contesa a través del cinema. L'estructura dels temes a es-
tudiar estarà dividida en dues parts: una composta per una con-
ferència firmada per un especialista; i l'altra, la projecció de la 
pel·lícula (documental) que fa referència al tema que s'estudia. 
Aquest cicle, òbviament, s'inclou dins el programa Cent anys de 
cinema a "SA NOSTRA" i és evident que, entre altres coses, es 
pretén aprofundir en el paper que el documental va tenir dins 
l'enfrontament. 
P R O G R A M A L A G U E R R A C I V I L 
E S P A N Y O L A I E L C I N E 
C i c l e I : D o c u m e n t a l s 
• Dia 12 An teceden ts de l 'a lçament . Projecció d'Espagne 
/ 936 i La guerra en España. 
Presentació del cicle a càrrec de l'escriptor i historiador 
Gregori Mir. 
• Dia 14 Gue r ra o revolució. Projecció de Los aguiluchos de 
la FAI por tierras de Aragón, El cerco de Huesca i altres 
Introducció a càrrec de Ramon Molina de Dios, professor 
d'història econòmica de la UIB. 
• Dia 19 La defensa de Madr id . Projecció dels films In de-
fense of Madrid, Madrid, cerco y bombardeo de la capital de España 
i altres. 
Introducció a càrrec de Gabriel Cardona Escanero (professor 
d'història contemporània, Universitat Central de Barcelona). 
• Dia 21 La in te rvenc ió est rangera. Projecció dels films 
The International Brigades, Voluntarios de la libertad, La non-inter-
vention i altres. 
Introducció a càrrec d'Ismael Saz Campos (director del 
Dept. d'història contemporània. Universitat de València). 
• Dia 28 La guer ra a Balears. Projecció dels films Uno vida 
para dos, Arriba España i altres. 
Introducció a càrrec de Josep Massot i Muntaner (historiador). 
" S A N O S T R A " 
O b r a Soc ia l i C u l t u r a l 
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S A N O S T R A " 
Elegir bien es importante... 
W S A NOSTRA 
C A I X A D E B A L E A R S 
